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• Ha sido y es España la nación
mariana por excelencia, la más fina y
fiel amante de la Virgen María; pero
de una manera especial, fué España,
antes de la definición pontificia, la na¬
ción más devota del misterio à< su
inmaculada Concepción.
Recoger los testimonios que de
su creencia nos ha dejado ia antigüe¬
dad cristiana, y aquilatar su valor
histtjrico y dogmático, poner en claro
los orígenes de la fiesta de la Concep¬
ción en nuestra Iglesia, describir lo arraigado de la devoción
en clero y pueblo, religiosos y seglares, príncipes y vasallos
y dar cabal idea de lo que a su dilatación y aumento ha con¬
tribuido en los líliimos siglos la nación española, obra sería
hoy oporiurrísima; pero que requiere más que medianas tareas
y queda esperando el afortunado o mejor dicho, el animoso
historiador que la acometa.
España es casi la única nación que ha luchado, permítase
la frase en esta materia, que ha luchado heroicamente*por ia
definición dogmática. Ella ha resultado el inatrumenío de
la Providencia Divina para allanar el camino para la definición
del mismo.
He aquí una gloria nacional legítima, pura y sin mancha
como el misterio sobre el que versa. Gloria que España ha
ganado acudiendo sus Reinos a solicitar del Sumo Pon¬
tífice la definición del dogma; por sus representantes legí¬
timos Monarcas y Prelados que han obtenido de la Silla
Apostólica losTavvres conque a ella ha ido caminando la
^sentencia pía*.
Ningún reino o nación, que sepamos, ha hecho nada por
f í mismo para obtener la definición de la Inmaculad'^, sino Es¬
paña, y Portugal cu-^ndo de la corona de España dependía.
Ninguno por sus Reyes, sus Prelados y sus Iglesias ha cla¬
mado con más fuertes y constantes súplicas pidiendo la sus¬
pirada definición.
En Basilea comenzó el movimiento claro y decidido hacia
ella. Defensores e impugnadores del privilegio de María, tras
de vivos com 'ates sostenidos en cátedras, púlpitos y iibros
acudieron al Concilio, ansiosos y confiados de rematar en é*
con gloriosa victoria por medio de una definición dogmática,
la más larga y reñida batalla, dice un historiador de la contro¬
versia, que jamás se ha empeñado sobreestá materia en el
curso de seiscientos años.
Dos años se prolongó aquel largo y reñido combate y en
aquellos dos anos Juan de Segovia, en nombre del Rey de
Csstilla hcibló en juntas públicas y privadas, escribió verdade¬
ros tratados, alegó poderosos argumentos en defensa de la
limpieza original de María y pulverizó a los que contra ella se
presentaron.
Discusiones nacidas entre el Sínodo y el Papa impidieron
la inmediata decisión sobre el artículo; pero el esfuerzo de
Juan de Segovia no había sido vano. El Concilio fué admitido
en muchas partes como bueno, y su decreto en favor de la
Inmaculada contribuyó a arraigar en el ánimo de los fieles la
piadosa creencia.
cl sentido católico — de gloriosa
tradición y predominante en Es-
pana— a la reconstrucción nació -
nal. —25 pmto programático
de! Estado Nacîonaisîndtcalïsta.
Patrona del Arma de Infantería,
la más'sufrida de todas, la. que suele
regar con más prodigalidad el suelo
de los campos de batalla: esa es la
Inmaculada Concepción, que siempre
tuvo en España, y aún singularmente
en la Corona Catalanoaragoncsa, sus
más ardientes defensores.
El carácter caballerésco de la
hispanidad se refleja con fuerza en
este rasgo de dar por Patrona a sus
guerreros a una Dama sin mancha,
como nueva Dulcinea celeste por cuyo honor el hidalgo espa¬
ñol rompería más de una lanza. Así, el infante español, atrevi¬
do hasta la temeridad> sufrido hasta la muerte, que ha escrito
con su sangre páginas de sacrificio y heroísmo no Igualadas,
tiene en este elevado ideal y excelso Patronato un acicate para
superarse a sí mismo, para dejar atrás las gestas que como
«insuperable material humano>'ha escrito en los campos más
opuestos.
Sea este Patronato la firme guía de la noble gente españo¬
la en los azares del inmenso caos mundial; que su espada ful
gure siempre por las causas limpias, si ^es que haya de blan¬
dirse otra vez aún; que de los guerreros de la Purísima pueda
decirse siempre, que la espada «no la sacan sin razón ni la en¬
vainan sin honor>. Ella, la Suprema Capitana, iluminará, de
seguro, a quienes tienen en sus manos la sangre y la ventura
del sufrido infante español.
En Trento puso también Dios a un español, con la repre¬
sentación de toda nuestra Patria, al frente de lo¿ defensores de
la Ijtmaculada: Don Pedro Pacheco, Obisbo de Jaén, quien en
las sesiones hubiera habido de hablar entre los Obispos, pero
elevado providencialmente aquellos días hasta la Púrpura Car¬
denalicia era el primero en dar su voto, por'no haber otros
Cardenales que los 3 legados Pontificios. La nueva dignidad,
las muchas letras, lo firme del carácter y el celo de la fe le
concíliaron estimación no común entre los asistentes. A su te¬
són fué debida la frase dictada por el Cardenal Pacheco por la
que el Concilio dice al hablar del pecado original «que no es
su intención incluir en él a la Virgen María».
Gloriosa aunque todavía no decisiva fué esta victoria de
Trento. Y en este triunfo tuvo también grandísiíra parte Espa¬
ña. Casi todos los prelados españoles pidieron ya la defini¬
ción dogmática y el propulsor de lodo aquel movimiento
inmaculista era en el Sínodo el Crrdenal Pacheco que latí
próximo estuvo a la tiara en el Cónclave de 1589.
De Trento hasla Pío IX fué creciendo sin cesar el clam ar
de España para ver definida por la augusta autoridad de! Papa
la Inmaculada Concepción Son incontables las cartas, visftaa,
relaciones, exposiciones que mandó España a Roma en este
sentido. Puede decirse qued hecho de no obtener todavía el
fallo pontificio acrecentaba en villas y pueblos el fervor, en
les eruditoa de búsqueda de textos, en los escritores eh caudal
de sus obras, y en los magnates el rigor en no consentir en
sus dominios; en sus universidades, ni en sus casas los que
vinieron a llamarse «macuiistas»; por el contrario exigíase y
se tomaba el juramento de su defensa y aún para entrar en Ins
i M â t ^ 0
casas había que soliclíarlo con el *Âve María Purísima*, por¬
que de lo contrario era el visitarte tenido como un hereje visi¬
tando.
Pío IX definió este hermoso dogrma con su autoridad divi¬
na. España lo había preparado, es decir, había allanado el ca¬
mino para llegar a sus plantas para su» ir y coronar aquellas
purísimas sienes de la Virgen María,
y he aqnf como la profecía del Nuncio de S. S. en Es¬
paña, Cardenal Barberini vino a cumplirse en la per-
801^ del amado Pontífice Pío IX. Dijo el Nuncio hablando de
Urbaqo VIH que si él definía la Inmaculada Concepción y daba
al mundo lo que tan deseado, ^quedarían estos Reinos
con tai impresión por esta gracia que no habría jamás
Pontífice de igual renombre y autoridad para Esoaña*.
Lo que no hizo Urbano VIH lo h'zo Pío IX y se ha cumplido
en ¿1 el vaticinio del Nuncio. P^ío IX es el Pontífice popular en







Todas las misas que se celabrarán pasado mañana lunes, día 9,
en ¡a Capilla de ios fíR. PP. Salesianos y a las DIEZ YME¬
DIA Y, ONCE en Ja Capilla de los Dolores de la Basílica de
Santa María, serán en sufragio del alma de
D. JOSÉ OMS VOLART
Con motivo do tumiillrse el I Aniverarlo de sn fallecimiento ocurrido el dfo 2 de diciembre de 1939,
despnés dv recibidos los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Su8 afligidos: esposa, tiijos, hijos políticos, nietos, hernxanos,
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ai recordar
a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida, les agradecerán
una oración por el alma del finado y la asistencia a alguna de las
misas.
Las misas que se celebrarán en la Basílica de Santa María
seián con ofertorio.
Mataró, 7 dicièmbre de 1940
CONSIGNA
«DIA DE LA MADRE »
Una de laa solemnidades que de pre¬
cisión tienen que arraigar en nuestra Pa¬
tria, es el sencillo, pero emotivo cDía de
la Madre»,,enaItecido por la festividad
de la Purísima.
Fiesta nueva en Ip que los mayores,
deben contribuir a crear el hábito en
nuestras juventudes en estos momen¬
tos en que debemos guiar a nuestros jó¬
venes en sus primeros pasos, propor¬
cionándoles los medios para cumplir su
sagrada misión.
En tal festividad, todos los camaradicn
dedicarán una atención especial a las
madres; debe salir de ios mismos, pero
el joven, como el árbol, hay que dirigir¬
lo, hay que encauzarlo; por eso hoy la
O. J. se dirige al padre y mejor aún a los
hermanos mayores para que entre todos
trabajen ese corazón tierno y amante de
toda iniciativa, el cual como protagonis¬
ta lo acogerá con fe y entusiasmo, y
ellos, los cómplices, teniJrán la emoción
más grande de su vida «1 ver la alegría
que se reflefará en el espíritu de su es¬
posa o madre.
El alto sentimiento maternal debe ser
la piedra de toque, la exaltitud del amor
filial a las mujeres ennoblecidas por la
maternidad, condición augusta en la que
el sexo femenino se dignifica con mag¬
nitud sublime.
La O. J. ha dado ya su consigna: «To-
dos los camarades deberán hacer a sus
madres el regalo quepermitan sus fuer¬
zas, acompañándolo de lo que ana vale
más: su ternura, su amor y su iespeto*.
Sólo nos resta vuestra colaboración,
vuestro entusiasmo a favor de esas mii-
jerés, a las cuales debemos lodo lo
que somos y que son el puntal más fir¬
me de nuestra España, pues ellas, sola¬
mente ellas, podrán hacer factible nues¬
tro grito varonil «Por el Imperio hacia
Dios*.
El Asesor de Cultura y forma¬
ción Nacional-Sindicalista
Navidad, Año Nuevo
y Reyes para ios niños
pobres de Mataró
«AUXILIO SOCIAL» cumpliendo por
deber y por caridad cristiana, normas de
la España que renace, organiza cotrio el
pasado año con la colaboración del Ex¬
celentísimo Ayuntamiento, una serie de
actos, para que los niños pobres de la
localidad gocen de la alegría y de la feli¬
cidad de nuestras Fiestas tradicionales
de Navidad, Año Nuevo y Reyes.
«AUXILIO SOCIAL» quiere que los
niños tengan comida, tengan juguetes y
tengan calor de hogar.
A este fin ha quedado abierta una sus¬
cripción para recaudar los fondos nece¬
sarios para sufragar los gastos que oca¬
sionen los diferentes actos que se cele¬
brarán y que consistirán en una comida
extraordinaria que se servirá el día de
Navidad a 1.000 niños, a los asistidos
en la Cocina de Hermandad.
El día 5 de Enero tendrá lugar la visi¬
ta de SS. MM. los Reyes Magos de
Oriente, que con su fantástica comitiva
recorrerán las principales calles de la
ciudad seguidos de preciosos carga¬
mentos de juguetes. El día 6 por ia ma¬
ñana tendrá lugar el reparto de los mis ¬
mos a los 1.000 niños que al soló anun¬
cio de que SS. MM. van a visitarles de
nuevo, esperan con fa natural impacien¬
cia la llegada de los regios visitantes.
Los sentimientos cristianos, la proba¬
da generosidad de los mataroneses ha
empezado ya a dar con sus aportaciones
más firmes alientos a «AUXILIO SO¬
CIAL» en el camino que se ha trazado,
ascendiendo ya los donativos a unas seis
mil pesetas, cantidad que a no dudar se
verá notablemente aumentada por ex-
poníáneas y nuevas aportaciones de los
buenos españoles que no pueden permi¬
tir que mientras ellos se sientan en su
hogar en la tradicional comida de Navi¬
dad, hay otros hermanos que no comen.
Que cuando compren un juguete para su
hijo, hay niños, pobres niños, hijos de
esta España tan querida, que no pueden
obternerlo.
AUXILIO SOCIAL confia en los gene¬
rosos y crisliaños sentimientos de los
mataroneses.




para pegar, resistente al agua y a todo
esfuerzo.
Pídale en los p tncipalea estableci¬
mientos.
À ¥ A à iï
EL CAUDILLO PROMULGA LAS
Y DE INSTITUCION DEL FRENTE
Presidida por el Jefe del Estado, y
con asistencia de lodo el Gobierno, Jun¬
ta Política, Consejeros nacionales y De-
legrados sindicales de toda España, se
reunió ayer el Consefo Nacional de Pa¬
langre Española Tradicionalista y de íes
JONS, para promulgar solemnemenie la
Ley Sindical y la del Frente de las Juven¬
tudes.
El acto comenzó con la jura de los
consejeros, general Jordana, Aunós,
Martínez dé Tena y Muro.
Acto seguido, el Caudillo ordenó la
lectura de la Ley de bas. s de la Organi-
zazión Sindical. Leída por el ministro
vicesecretario, el Caudillo declaró pro¬
mulgada dicha Ley.
Igualmente, con Idénlica so emnidad,
fue leída y promulgada la Ley que insti¬
tuye el Frente de luventudes. A continua¬
ción el Jefe del Estado pronunció el si¬
guiente
Discarso
«Cada una de las dos leyes que aca¬
ban de ser proclamadas en Consejo Na¬
cional expresa ihi más firme propósito
de realizar una empresa efectiva.
Con Organismos incipientes o hereda¬
dos, el Estado ha tenido que intervenir
cada día para afrontar las inmensas difi¬
cultades económicas derivadas de la
destrucción roja.
Sin embargo, nunca pensé que aquella
intervención estatal constituyese uut me¬
ta satisfactoria. Y así, mientras la acción
administrativa para las urgencias inelu¬
dibles proseguía, el Movimiento, por me¬
dio de su organización sindical, cumplía
la consigna de convocar a los producto¬
res, poniendo las bases dé un sistema
más ágil y de mayor autodisciplina.
Verdadero alcance de ¡a ley
No caemos, sin embargo, en la i) ísión
de creer que con la mera promulgación
de estas normas ios sindicatos queden
enteramente fundados. Por el contrario,
sabemos que la Ley sólo abre cauce y
señala directrices para una tremenda
tarea en la que cuanto mayor es el em¬
peño y servicio que se encomienda a los
mandos del Movimiento y de los sindi¬
catos, tanto más fuerte ha de ser su res¬
ponsabilidad.
La Ley prevé una vasta red de Orga¬
nismos que, dentro de una línea de sen¬
cillez fundamental, pueden abarcar la
múltiple variedad de nuestra Geografía
y nuestra estructura económica. Bien po¬
dría decirse, el día en que su implanta¬
ción estuviera madura, que quedaba rea¬
lizado aquel punto de nuestro Movimien¬
to que considera a España en lo más
económico como un gigantesco sindicato
de productores.
Una concepción originalmeníe española
en la disciplina poiííica
Expresa la Ley una concepción origi¬
nalmente española en la disciplina polí¬
tica de la Economía. En efecto, no puede
fundarse nuestro sistema en la recona-
trncción, falsQ y retrospectiva de un sin¬
dicalismo profesional y paritario qne se
había convertido en el más eficaz instru¬
mento de ruptura de la unidad de la Pa¬
tria.
Por eso partimos de considerar a cuan¬
tos españoles participen en la producción
como constituyendo una gran comunidad
naciünial y sindical. No se trata de una
vaga expresión intraducibie a la práctic«,
sino de la forma concreta de la unidad
de los hombres de España en el servicio
de su potencia económica; del pueblo
enteró de España ordenado en milicia de
trabajo.
Prisa para redimir a muchas gentes
de su miseria secular
Sobre este fundamento moral y políti¬
co se levantan las centrales sindicalistas
y ios sindicatos nacionales. Las prime¬
ras, articuladas en sindicatos o herman¬
dades sin ia entidad local de aquella co¬
munidad; la pieza en que el productor
mismo y sus formas más personales y
directas de organización—la profesión
y la empresa—se disciplinan y hermanan
dentro del espíritu del Movimiento.
Aquéllas han de ser los centros forjado¬
res de equitativa unidad entre las clases;
las avanzadas en la ofensiva social de
nuestra Revolución pendiente. Porque
con toda la medida que el mando, sus
normas reguladoras y su propio propó¬
sito les imponen, los sindicatos adquiri¬
rán, sin embargo, capacidad económica
bástante para montar las ingentes obras
con las que el Movimiento siente prisa
por redimir a muchas gentes de España
en su miseria secular.
Si emias Centrales Nacional-Sindica¬
listas realiza la Falange lodo su sentido
de comunidad y de encuadrainienio en
milicia del pueblo, los sindicatos nacio-
ñnles expresan su fe en la iniciativa indi¬
vidual. Cuanto haya en España de capi¬
tanía económica, de espíritu de empresa
y riesgo, de potencia directora afirmada
en la lucha, será convocado para echar
sobre sí la respônsabiiidâd pública de la
producción, para forjar un cuadro de ge¬
rentes que constituya uno de ios más
eficaces instrumentos para el mando po¬
lítico de la Economía.
Todo ello bajo la inspiración de la Fa¬
lange, porque el Partido es el primer su¬
puesto de la sindicación, el espíritu del
cuerpo siddical; ya que sólo una fuerte
y ardiente disciplina política permite la
autodisciplina social y económica, que
es la sindicación.
Ui sistema culmina
eti ia suprema dirección del Estado
Por último, el sistema culmina en la
suprema dirección del Estado, cuyos ór¬
ganos de Gobierno encontrarán en los
sindicatos un asesoramiento y una asis¬
tencia preciosa para sus funciones so¬
beranas e indelegables, cumplidas enton¬
ces, sin duda, con más soltura y entereza
que nunca, cuando se hayan desprendido
de tantas tareas adventicias e impropias
como las que un cuerpo social desorga¬
nizado había abandonado en manos ofi¬
ciales. Con todos estos elementos que¬
remos constituir un régimeu sindical que
contribuya al poderío exterior de la Pa¬
tria y que instale, justa y acomodada-
LEVES SINDICAL
DE JUVENTUDES
mente, a cada español en su economía
nacional, superando e! viejo tipo de rela-
' ción contractual de trabajo, heredado del
liberalismo.
Normalización de ia obra del Consejo
El apremio ineludible de un combale
diario por la subsistencia de España ha
impuesto aplazamientos a la normalidad
de la obra del Consejo como cuerpo,
mientras que, en realidad, casi todos sus
miembros, desde el Gobierno o el Par¬
tido, el Ejército o la Administración, par¬
ticipaban, personal o diariamente, en las
tareas del régimen.
Pero ahora que la ordenación sindical
permite la inmedia'a constitución de Or¬
ganismos que traigan al plano nacional
las fuerzas y valores capitalés en la vida
española, auunciamos la integración de
estos elementos junto con aquellos'otros
que, por títulos diversos, pueden osten¬
tar una representación estrictamente po¬
lítica, en un cuerpo que asista con regu¬
laridad y méiodos eficaces de trabajo a
la tares del Gobierno,
Apoyo total del Estado
al Frente de Juventudes
En este día en que el régimen^procla-
ma una de las empresas más actúales de
su madurez, se afianza y mejora tam¬
bién el orden de nuestras juventudes.
El Estado, que guarda y restablece la
efectividad de los derechos de la Iglesia
y la familia en la educacíó », funda con
esperanza su propia obra para ia forja
política y militar del hombre, que ha de
ser heredero de los sj'crificios de nues¬
tra generación. Cuantos medios tenga el
Estado deben valuarse en la vigilancia,
custodia y apoyo al Frente de Juventu¬
des, verdadera obra predilecta del régi¬
men. Digo que será empeño inútil y peü-
• groso de quienes pretendan entorpe¬
cerla. (Arriba España!»
Terminado el discurso del Caudillo,
se entonó el «Cara al Sol», con lo cual








De conformidad con el Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
*
dad, a partir de hoy viernes día 6, empezará la venta al públi¬
co de patatas a razón de un Kg. por familiar y al precio de
075 ptas. Kg.
Se recuerda a los establecimientos lá obligación de marcar
la tarjeta de racion«^mienío, con el fin de evitar posibles abu¬
sos.
Por Dios, por España y su Revolución Nacicnal-Sindica-
lista.
Maíaró, 6 Diciembre de 1940.—El Director del Sindicato l,
Ramón Miralles.—B.® El Jefe Comarcal Sindical, José Pona
Montanari.
DELEGACION COMARCAL SINDICAL
DE F. E. T. Y DE LAS j. O. N-S.
A VIS O
para loa enmaradas empresarios del Sindicato XVII
(Hotelería y similares)
Habiéndose recibido el género que a continuación se detalla
para el reparto de Mataró y Comarca que se efectuará esta se¬
mana, se comunica que en el Sindicato de mi Dirección está
detallado el cupo que corresponde a cada camarada, a los
efectos de que el que considere mermados sus derechos haga
la reclamación oportuna.
Destino
Cantidad Mercancía Mataró Comarca
600 Kgs. Azúcar 550 Kgs. 250 Kgs.
La liquidación de la factura se efectuará en la Oficina n.®59
Administración de la Delegación Comarcal, previa la pJesen-
tación del carnet Sindical al corriente de cotización.
La recogida del género se hará contra presentación de la
factura liquidada en el almacén del Servicio Sindical de Hote¬
lería y Similares, calle Churruca, 76.
Por Dios, por Ea¡ aña y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
*
Mataró, 6 Diciembre de 1940.—El Director del Sindícalo
XVll, Ramón Graupera.—V." El Jefe Comarcal Sindical.
José Pona Montanari.
BECAS PARA LA ESCUELA DE TEJIDOS DE PUNTO
DE CANET DE MAR
Además de la beca creada por esta Jefatura Comarcal Sin¬
dical para cursar los estudios de Técnico de Géneros de Pun¬
to en la Escuela de Tejidos de Punto de Canet de Mar, la De¬
legación Provincial Sindical ha tenido a bien conceder otras
dos becas, en las siguientes condiciones:
Para sindicados o familiares de sindicados de esta C. N-S.
de Barcelona han sido concedidas dos becas, una para un re¬
sidente en la comarca de Matqró y otra para el que reside en
cualquier otra localidad de la provincia. En un plazo de ocho
días podrán presentarse solicitudes a este respecto en el Ser¬
vicio de Cultura y Escuelas de Aprendizaje de esta C. N-S.
Lo que me complazco en hacer público para conocimiento
de ios afiliados a la C. N-S. a quienes pueda interesar.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 4 Diciembre 1940.—El Jefe Comarcal Sindical, José
pona MoniñMri.
RELACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS cPRO
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«HAZ»
Semanario Nacio¬
nal del S. £. U.
Sería injusto calificar de novedad la
aparición del órgano del Sindicato Es¬
pañol Universitario, «Haz». Cí moderno
semanario que hoy se ofrece a la juven¬
tud universitaria de España es, en espí¬
ritu, el mismo que allá por los años que
precedieron al Alzamiento se vendía ba¬
jo el plomo enemigo por las calles de
Madrid. Cuenta, pues, «Haz» con una
gloriosa veteranfa. Su breve y simbólico
título no puede ser olvidado al hacer la
historia de la Prensa de la i^alange, an¬
tes del 18 de Julio. En momentos en que
el órgano falangista se hallaba conde¬
nado al silencio por la despótica deci¬
sión de unos gobernantes, «Haz», órga¬
no del naciente Sindicato Español Uni¬
versitario, recogía en sus páginas la
doctrina que hoy día es la base del nue¬
vo Estado.
Todos los problemas que interesan a
la Juventud española tienen cabida en
«Haz» semanario: trabajos de Lain Enr
traigo sobre la misión de la Universidad,
de Pedro Salvador sobre España en Ma¬
rruecos, colaboración de Fermín Izur-
diaga Lorca, Página de Humor de Jardiel
Poncela, además de las acostumbradas
secciones Puta, Crónica y fotografía de
la semana, Literatura, Poesía, Arle, Ven¬
tana al mundo orbe, vida sindical, etc.
Merecen especial mención por su interés
las consignas que en él vierten el Jefe
Nacional del SÈU y jerarquías naciona¬
les del mismo.
En esta tercera época, al transformar
en semanario la anterior publicación
mensual, vueive «Haz» a su antigua e
ininterrumpida labor ue lucha, vueive de
nuevo a la Universidad àemanalmente,
pero esta vez ya con el fruto de su tra¬
bajo. Logrando con esto el âindicaio
Español Universitario un contacto más
estrecho con sii juventud estudiosa y fa¬
langista.
Por eso no se puede dar como nove¬
dad lo que no es sino una mera y nece¬
saria transformación.-
//'W Carnet de Falange Anuncios oficiales
DELEGACIÓN LOCAL Y COMARCAL
DE O. J.
Por la presente se notifica a los Cade¬
tes de esta Organización Juvenil, la obli¬
gación que tienen de presentarse a esta
Delegación a partir del próximo lunes,
día 9, de 7 a 9 de la noche, a fin de com¬
pletar su expediente personal en vista de
su depuración militar.




Todos los inscritos en esta Delega¬
ción, así como los que lo efectuaron en
el Censo de £x-Combatientes del Ayun¬
tamiento, tienen la obligación de asistir
mañana, domingo, a la reunión de Ex-
Combatientes que tendrá lugar en el pri¬
mer piso del local de Auxilio Social, a
las once de la mañana.
Por la importancia de los asuntos a
tratar, así como por la trascendencia de
las órdenes que se comunicarán, todos
los inscritos tienen la obligación de
asistir, aunque no hubieran recibido la
convocatoria que se les ha cursado.
Por el carácter extraordinario de esta
reunión, será presidida por el camarada
Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Por Dios. España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Mataró, 7 Diciembre 1940.—El Delega¬




Esta Delegación de Información e In¬
vestigación, previene a todos los afilia¬
dos a Organizaciones Juveniles qué se
encuentren comprendidos en ios reem¬
plazos de 1942 y 1945, que no podrá cur¬
sar los avales y Garantía que precisen
para su depuración, mientras no hayan
DELEGACION LCCAL DE ABASTOS
DE MATARO
Don José Martí Pascual, Alcalde y Dele¬
gado Local de Abastecimientos y
Transportes de la Ciudad de Mataró
Hago saber:
Que, al objeto de que quede debida¬
mente atendido el mercado local de ver¬
duras y hortalizas, y de evitar que ios
agricultores lleven a Barcelona u otras
ciudades sus productos en menoscabo
del abastecimiento interior, a partir del
próximo lunes, día 9, vendrán todos ellos
obligados a surtir el mercado local con
el cuarenta por ciento de su producción,
pudiendo en este supuesto, autorizarse
la salida del resto del producto. A tal
efecto, los agricultores se proveerán en
esta Delegación Local (Mercado de la
Concepción) del oportuno comprobante
de haber cumplido la dicha obligación, y
los tranagresores o los incumplldores
de la misma, serán obligados a ello con
la intervención de la totalidad de la mer-
*
cancía que transporten, la cual será ven¬
dida por su cuenta en el mercado local.
Esta Delegación facilitará las aclaracio¬
nes precisas de esta orden y dispondrá
lo que la puesta en vigor de la misma
aconseje. I
Lo que se hace público para general
conocimiento y cumplimiento.
Mataró, 6 de Diciembre de 1940. — El
Alcalde, ¡oaé Marti.
IP RililiiklCt—l
ea impreacindible a loa negocioa
sido relacionadas debidamente por li? re¬
ferida Delegación, a cual efecto deben
personarse a la misma a la mayor bre¬
vedad posible.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Mataró, 6 de Diciembre de 1940. — El
Delegado de Información e Investigación
del partido judicial, Joaé M. Mestrea.
Farmacia ENRICH
Calle San José, 30-MATARÓ
. Teléfono 247
permanecerá cerrada ma¬
ñana Domingo y durante-
la próxima semana estará
abierta de 9 a 1 y de 3 a 8.
SERVICIO A DOMICILIO
Oittarioi jUHi|Ui!i ALMAHAOUE RELIaiOAA
De veita: IMPIEDIl MIDEDM
X94J:
De «eola: LIDDEDU lElMt
Or. a. ROUitES iHANÉM
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.» — Teléfono n.» 171 - M A T A R Ó
Vtslíjs: Lnnss, }n«v<e« y Rábidos de 4 ■ 7.
kkfkkò
Deportes






San Sadurní — Arenys
Mollet Calella
. En su conjunto puede conceptuaroe de
Interesante la jornada campeonil de ma¬
ñana. Además del Manresa-Mataró—del
que nos ocupamos en otro apartado —
figuran en la lista de partidos otros en¬
cuentros que prometen mucha lucha.
Uno de ellos es el Samboyano-Gracia,
siendo el resultado de pronóstico muy
dudoso; sin embargo ios ribereños pue¬
den en última instancia hacer valer el
factor terreno. San Sadurní-Arenys da
ocasión a los areñenses de reafirmar sus
lauros, aunque la cosa no parece fácil
para ellos. No es de creer que el Reus
trunque su camino ascendente en Villa-
nueva, y lógicamente el Mollet debe tam¬
bién vencer al Calella.
MANRESA — MATARÓ
Óon unas características altamente
atractivas se presenta este encuentro.
En primer lugar debe tenerse en cuenta
que el único partido que ha perdido el
Manresa en la actual competición fué el
jugado con el Mataró en la 1.° vuelta, lo
que hace claramente creer que los man-
resanos pondrán especial empeño en to¬
mar cumplida revancha. Además, al Man¬
resa le interesan muchísimo los puntos,
pues un tropiezo a estas alturas compro¬
metería seriamente su camino hasta aho¬
ra seguro hcicïa el título. Llegamos,
pues, a la conclusión que el Manresa
saldrá dispuesto a dar el máximo de su
rendimiento, porque sabe que no tendrá
enfrente enemigo pequeño. La partida es
muy difícil para los mataroneses, pero
a pesar de ello las posibilidades no son
nulas ni mucho menos, si se tiene en
cuenta que nuestro representante se cre¬
ce al enfrentarse con adversarios de ta¬
lla, y sus componentes se darán cuenta
por otra parte que los próximos partidos
SOR decisivos para la adjudicación de
los primeros puestos. El empeño de
unos y otros puede dar lugar aun dis-
putadfsimo encuentro.
El Mataró desplazará a Martí, López,
García, Gil, Niubó, Magrasó, Petit, Mar¬
tínez, Castellà, Muruaga, Godás, Rodrí¬
guez.
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
Mataró B — C. D. Sagrera
Mañana por la tarde, a las. 9*16, sq
efectuará un partido entre el primer equi¬
po del C. D. Sagrera y el equipo B del
C. D. Mataró.
Durante la celebración de este encuen¬
tro se darán detalles del desarrollo del
partido de Manresa.
Campeonato de 2.^Categoría Ordinaria
CAMPO DE LA U. D. MATARONE5A
Mataronesa — F. C. Barceloneta
El entusiasta equipo de la U. D. Mata¬
ronesa actuará de campeonato mañana
por la tarde en su campo de Rocafonda,
teniendo por adversario ai F. C. Barce¬
loneta, conjunto de valía dentro del gru.
po, como lo demuestra que actualmente
ocuoa la cabeza en la clasificación, por
lo que el encuentro promete dar lugar a
eliconada lucha. Es de creer acudirá mu¬
cho público.
La Mataronesa alineará el siguiente
equipo: Rosell, Castellà, Martí, Candé,
Espel, Comas, Petit, Palomer, Calsapeu,
Padrosa y Boix.
El juego empezará a las 15'30.
En Aiella
La Peña X del C. D. Mataró jugará ma¬
ñana por la tarde en Alella, desplazando
a esta población a los jugadores j. Pé¬
rez, Carbó, Cabruja, Floriach, Colomer,




Recadero de Mataró a Barcelona
en camión
La próxima semana admite carga y en¬
cargos para el martes, jueves y sábado.
Mataró: Onofre Arnau, 21 - Teléfono 120
Barcelona: Rech, 21- Tel. 11.727
Bailén, 12 - Tel. 5450
Noticiarlo Iccal
FARMACIA DE TURNO. — Mañana
domingo y toda la semana, permanecerá
en servicio permanente la farmacia Pas¬
cual.
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
madrugada, para su utilización avisen ai
vigilante nocturno.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Mataró: Calle Barcelona, 41, pta¡.i
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 US
En Barcelona:
C./osé Antonio (Cortea), 630, 1,", /. *
Todos los días, de 3 a 5
VELADA CATEQUÍSTICA.-El Cate¬
cismo de S. José celebró el pasado do¬
mingo su anunciada fiesta catequística.
Comenzó con un parlamento por Joa¬
quín María Gdsau, resumen de la labor
realizada. La niña Nuria Bragulai, decla¬
mó la poesía «Mi sueño» siguiendo el
diálogo «Liornia» por las alumnas Julia
Carrión y Mercedes Pous. El niño Juan
Domenech recitó la poesía «Más allá>.
Un grupo de niñas de ¡a Sala Cabañes,
interpretó «El encanto de un Vals> de
Straus. La alumna Montserrat Cuatraca-
saa recitó «Yo quiero ser catequista> y
un nutrido grupo de niñas del Catecis¬
mo, representó «El niño de las sopas»
que vieronse obligadas a repetir.
El celoso Rdo. Cura Ecónomo de San
José D. Juan Cabús, Pbro., pronunció un
discurso en el que alentó a todos los
padres a procurar que sus hijos reciban
la enseñanza de la Doctrina, y solicitan¬
do además la <. olaboración de todos pa¬
ra que con sus donativos se puedan ad¬
quirir regalos para los concurrentes a
los cuísos de Doctrina. Seguidamente
se procedió al reparto de premios.
Con la deliciosa zarzuela «Lirio Tem¬
prano» (Escenas de la vida de Domin-
guito Lavio) a cargo de la Compañía
Dramática del Patronato de San José





S. Cucufate, 40 Mataró
BAILE.—Hoy sábado, a las 10 de la
noche, ae celebrará en el Centro Mata-
ronés lucido baile de gala organizado






Venta al contado y a plazos.
Almacén - Sta. Teresa, 44
-SE DESEA HABITACION dormir
con calefacción (no importa sea estufa).
Razón: Calvo Sotelo, 60 y 62, 1.®, 2.®.
—La próxima semana... empezará la
exposición de nacimientos, figuras, por¬
tales, casitas y demás artículos para be¬
lenes en la Cartuja de Sevilla.
No faltes a verla.
FIESTA MAYOR DEL MERCADO. -
La Comisión nombrada por los vende¬
dores del Mercado de la Purtsima Con¬
cepción para la organización de la Fies¬
ta Mayor del Mercado ha preparado los
siguientes actos:
Por la mañana, a las 11, Misaen la Pa¬
rroquial de San Juan y San José.
A las 9'45 de la noche, lucido baile en
el Hotel Suizo.
La Capilla del Mercado durante los






Hoy, a las 9 noche y mañana (sesio¬
nes continuas desde las 5'SO tarde). La
opereta «La casia Su8ana>, por Enry
Garai, Meg Lemondíer y Ralnu. El docu¬
mentai bélico «La batalla aero-naval del
mar jónico: Las escuadras inglesa e ita¬
liana frente a frente». Estreno de la pro¬
ducción española «Su mayor aventura»,
por María Mercader, José Nieto, Tony de
Algy. (Nota: por averia en la copia en la
sesión del jueves, se*proycctará con co¬
pia nueva).
CINE GAYARRE
Hoy y mañana: Estreno de la película
americana «Mares del Sur», por Jhon
Wayne y Diana Gibson. Estreno de la
comedia «Rosas Escarlatas», en espa¬
ñol, porVittorio de Sica y René Salnt-
Cir. Noticiario.
TEATRO CINE CLAVÉ
Hoy, a las 9 noche, y mañana tarde y
noche. La película «Ilusión juvenil», por
Warren Williams y Miriam Marhs. Estre¬
no de «La condesa Alexandra», por Mar¬
lene Dietrich y Robert Donat. «Noticia¬
rio».
SALA CABAÑES
Mañana domingo (sesión continua
desde las 5'30 tarde). Programa para to¬
das las edades. La película del Oeste
«Ojo por ojo», por el intrépido Buck
Jones. La película de costumbres mari¬
nas «Mares del Sur», por Jhon Wayne yDiana Gibson.
CINE O. J.
Siguiendo el curso de programas es¬
cogidos que viene representando esta
Sección, el próximo domingo día 8 del
actual se proyectarán las cintas siguien¬
tes: «Sumario del Noticiario Ufa»; «El
Rayo de Plata (La locomotora del maña¬
na hecha realidad)». Documentales y Di¬
bujos.
Nota: El programa dará comienzo a
las 5 de la tarde, siendo gratuita la en¬
trada para los militantes de O. I. que




Mañr.na por la tarde tendrá lugar con¬
ferencia con proyecciones y müsica ja¬
ponesa, a cargo del Rdo. P. M. Escur-
sell, S. S.. Párroco de Tokio, bajo el tí¬
tulo «El Japón Moderno».
V M. Wmssi M 3Sp lur
indispensable para el lavado
de lana y seda
Colecta a favor de la
«Navidad del Pobre»
Tal como ha venido anunciándose en
fechas anteriores, el próximo domingo,
día 8, se efectuará en diferentes Iglesias
de nuestra ciudad la colecta organizada
por Acción Católica a favor de la «Na¬
vidad del Pobre».; Católico: dá genero¬
samente cuanto esté a tu alcance; piensa
que mientra? tú estarás disfrutando y
provisto de todo cuanto te sea necesa¬
rio, hay muchos que quizás no tendrán
ni lo niás indispensable para su susten¬
to; contribuye con tú óbolo a la forma¬
ción de la cesta para el aguinaldo del po¬
bre.
Recuerda que las próximas fiestas de
Navidad son aquellas en que de'-e reinar
una santa alegría en todos los hogares,
son aquellas fiestas en las que los mis¬
mos ángeles después de alabar a Dios
en las alturas, nos desean la paz en esta
tierra. «Acción Católica» a! pedirte una
limosna para este fin tan sublime, te da
ocasión para hacer feliz a alguno de
nuestros hermanos y poder proporcio¬
narle la anunciada paz, haciendo que a
lo menos durante estas fiestas en que
todo es júbilo y alegría, no le falte el au¬
xilio de la caridad cristiana. Contribuye
en cuanto te sea posible a tan noble ac¬
ción y Dios recompensará la generosi¬
dad de tu acto, ya que dijo, que no deja¬
rá sin recompensa un vaso de agua que
se de en su nombre. Tal vez sea tu li¬
mosna la que ¡leve la felicidad en algún
hogar; por tanto, se generoso y Dios te
lo premiará.
Hit W.i^
Corredor de Fincas Matriculado
Compra y venta de toda clase de fin¬
cas rústicas y urbanas.
VENDO varias casas céntricas y se-
mi-céntricas desde 10.000 a 135.000 pese¬
tas.
Rústicas VENDO cerca Mataró pié ca¬
rretera una de 15 cuarteras todo regadío
gran casa y corrales. Otra de 15 cuarte¬
ras, con las mismas características.
VENDO varias piezas viña en término
de San Jarme y término de Argentona.^
TERRENOS con agua pié carretera a
25 céntimos palmo.
Real 261 1.® - Mataró - De 12 a 5 y de
6 a 8.
Noticiario religioso
SANTORAL. — Día 8, Domingo II de
Adviento. — LA INMACULADA CON¬
CEPCION DE NUESTRA SEÑORA, Pa¬
trona de España. Santos Macario, Euca-
rio y Safronio, obispos. — (I. P. en la ^i
condiciones de costumbre y visitando
una iglesia dedicada a la Virgen María).
(I B.)
Día 9, lunes.—Santos Póculo, Restitu¬
te, obispos; Cipriano, abad; Santas Leo¬
cadia y Gorgonla, vírgenes.
Día 10, martes. — El Trâslady de Ja
Santa Casa de Loreto Ntra. Sra. de Lo¬
reto, Patrona de la Aviación. Santos
Melquíades, papa y mártir; Trobato y
compañeros mártires. Santa Eulalia de
Mérida, virgen y mártir.
EVANGELIO DE LA DOMINICA. —
Fué enviado por Dios el Angel Oa'
briel a Nazaret, ciudad de Galilea, a
una virgen desposada con cierto varón
de la casa de David, llamado José; y el
nombre de la Virgen era María. Y ha¬
biendo entrado el Angel a donde ella es¬
taba, le dijo; Dios te salve, ¡oh llena de
gracia!, el Señor es contigo: bendita tú
eres entre todas las mujeies. (San Lu¬
cas, 1,27-28).
CUARENTA HORAS
Los días 8, 9 y 10 continúan en la Igle¬
sia de la Asunción de RR. Capuchinas.
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
Domingo, Fiesta de la Inmaculada: ma¬
ñana, a las 8, Misa cantada de Comu¬
nión con plática por el Rdp. Sr. Arci¬
preste; a las 10*30, Misa conventual so¬
lemne. Tarde, a las6'45, Rosario, primer
día de la Novena, Trisagio Mariano,
cánticos y sermón, que predicará el
Rdo. P. Mariano Beltran, S. S. Acto se¬
guido imposición de la Medalla a las
nuevas Hijas de María.
Después de la función. Absolución ge¬
neral para los hermanos de la V. O. T*
de S. Francisco.
Iglesia parroquial de S. Juan y S. Jo-
sé.—Domingo, Fiesta de la Inmaculada:
Mañana, a las 8, Misa de Comunión ge¬
neral. A las 10, solemne publicación de
la Bula de la Santa Cruzada y a conti¬
nuación Oficio solemne. Después de la
Misa de las 11, imposición de Medallas
a las Hijas de María. Tarde, a las 7*15,
Rosario, final de la Novena a la Inmacu¬
lada, Trisagio Mariano, Vísperas, ser¬
món por el Rdo. P. Borotau, Sch. P. y
Besamanos a la Virgen.
BULA DE LA SANTA CRUZADA.—
La Bula de la Santa Cruzada y Sumarios
pueden adquirirse en la Cerería Serra
(Antigua casa Tardá), S. Cristóbal, 17, y
en el Despacho Parroquial de S. José.
LA NUEVA HERENCiA MATAR0NE:3A
ASOCIACIÓN LOCAL DE SOCORROS MUTUOS
Oficinas: IS/lontssrrat, 3S (bajos) JV/I A T A R Ó
Desde su fundación hasía tín de Octubre de 1940 ha satisfecho a faiiiliares de sociós fal^e-
cldos la cantidad de
1 • OIO 9 • 633'70 pesetas
Cajas de Caudales ^'VORK"
; de un solo bloque, sin tornillos ni remaches :
Garantía contra el R O B O y el FUEGO,
cerraduras de combinación única (patentada),
y refractario especial a prueba de fuego y soplete.
Diversidad de modelos desde Ptas. 675*—
Agente exclusivo:
GENARO PARÜLL RENTER
Rambla Generalísimo Franco, 1 - Teléfono 362
MATARÓ
Caja Hispana de Previsión y Crédito








Agente de Negocios Matriculado
Moias, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas a todos pre¬
cios.
I U L I A
Administración
MURALLA S. LORENZQ, 16 bis












juttto O por separado, entrada en calle
céntrica y habitación dormir en la mis¬
ma casa.




Máquinas para uso particular
R. Gcneralís'íimo Franco, 1 Mataró
SisiiridiiiiiMi









CASA3 en varías calles y diferen¬
te categoría, algunas llave en
mano.
TERRENOS para edificar y cul¬
tivo, cerca Mataró, desde 10
céntimos palmo.
HUERTAS y piezas de tierra re¬
gadío y secano, distinta situa




Pujol. 18 icléf. 521
IMPRENTA MINERVA - MATARÓ




M AI A R o Teléfono 261
